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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
DECRETO DE 25 DE MAIO DE 2005 
 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA, na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Naval, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 12, 14 e 29 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.400, de 3 de 
abril de 2000, resolve ADMITIR, na Ordem do Mérito Naval, 
 
I - NO QUADRO ORDINÁRIO 
no grau de Cavaleiro 
Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA DE FREITAS 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MOACYR CAVICHIOLO FILHO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra JOSÉ FERNANDO REIS COSTA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MAURICIO MEIRELLES DA COSTA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra WAGNER LÁZARO RIBEIRO JUNIOR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MARCO ANTONIO CAMPOS GRIMONI 
Capitão-de-Mar-e-Guerra RONALDO GOMES DANTAS DE OLIVEIRA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ALCIONE GONÇALVES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ALEXANDRE AUGUSTO MIRANDA DE SOUZA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra LEONARDO PUNTEL 
Capitão-de-Mar-e-Guerra EVANDRO RUI CONDÉ MARLIÈRE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra AFRÂNIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra JULIO CESAR DA COSTA FONSECA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra EDUARDO ASSAD FONTENELLE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra SÉRGIO ALFREDO DE PAULA PINTO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PARENTE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra HUGO MARCELO VIEIRA DE MELO PIMENTEL 
Capitão-de-Mar-e-Guerra CELSO LUIZ NAZARETH 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MÁRIO LUIS HONORATO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MARCO ANTONIO SOARES GARRIDO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA PINTO RIBEIRO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MANUEL LUIS DE ANCHIETA GONDIM JUNIOR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) MÁRIO CÉZAR BAGGIO DE CASTRO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) CARLOS AUGUSTO MOREIRA NETO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) PAULO ROBERTO EIRAS FERNANDES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) LEONAM DOS SANTOS GUIMARÃES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) JOÃO ROBERTO VASCONCELLOS MARTINS 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) CESAR LOPES LOUREIRO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) PEDRO FONSECA JUNIOR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) MARCO TÚLIO MARÇAL PINTO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) RICARDO JOSÉ TORRES FERREIRA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) WALTER LUCAS DA SILVA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) SERGIO LUIZ DE ANDRADE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) RICARDO KORMANN 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS FILHO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) PAULO CÉSAR DE ALMEIDA RODRIGUES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) LUIZ EDUARDO NUNES LEITE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) JOÃO DOMINGOS TALON 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) RICARDO LÍCIO GONÇALVES NETO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) FERNANDO AZEREDO AGUIAR 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) GILMAR FRANCISCO FERRAÇO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) RICARDO TANNENBAUM NUNEZ 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) AGOSTINHO SANTOS DO COUTO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) EDUARDO SHIGERU MITANI 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) YERSON DE OLIVEIRA NETO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (CD) LUIZ HOMERO GOMES DE FARIAS 
 
 
 
 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (S) HARRISON DE BARROS LIMA 
 
II - NO QUADRO SUPLEMENTAR 
 
a) no grau de Grande Oficial 
Presidente da Câmara dos Deputados SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome PATRUS ANANIAS DE 
SOUZA 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão PAULO BERNARDO SILVA 
Ministro de Estado das Cidades OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA 
Ministro do Supremo Tribunal Federal EROS ROBERTO GRAU 
Governador do Estado do Espírito Santo PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado do Amazonas CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA 
Governador do Estado do Tocantins MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 
Senador da República SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA 
Senador da República AELTON JOSÉ DE FREITAS 
Senadora da República PATRÍCIA LÚCIA SABOYA FERREIRA GOMES 
Senador da República PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA 
Senador da República JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 
Senador da República AUGUSTO AFFONSO BOTELHO NETO 
Deputado Federal SEVERIANO ALVES DE SOUZA 
Deputado Federal JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Deputado Federal ANTÔNIO CARLOS SILVA BISCAIA 
Deputado Federal ANIVALDO JUVENIL VALE 
Deputado Federal ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO 
Deputado Federal INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA 
Deputado Federal CARLITO MERSS 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça TEORI ALBINO ZAVASKI 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça JOSÉ DE CASTRO MEIRA 
Almirante AUGUSTO DA SILVA CUNHA - Angola 
Almirante MAURÍCIO ALFONSO SOTO GÓMEZ - Colômbia 
Vice-Almirante OSCAR LUIS MANZANO SOKO - Chile 
Vice-Almirante OLIMPIO MORÁN PERALTA - Paraguai 
 
b) no grau de Comendador 
General-de-Divisão DARKE NUNES DE FIGUEIREDO 
General-de-Divisão LUIZ CARLOS MINUSSI 
General-de-Divisão MAYNARD MARQUES DE SANTA ROSA 
General-de-Divisão JARBAS BUENO DA COSTA 
Major-Brigadeiro-do-Ar PAULO HORTÊNSIO ALBUQUERQUE E SILVA 
Major-Brigadeiro-do-Ar JOÃO MANOEL SANDIM DE REZENDE 
Major-Brigadeiro-do-Ar JORGE GODINHO BARRETO NERY 
Major-Brigadeiro (Int) ELISEU MENDES BARBOSA 
Major-Brigadeiro (Med) JOSÉ ELIAS MATIELI 
General-de-Divisão BENIGNO DE OLIVEIRA VIEIRA LOPES – Angola 
Secretário Executivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão NELSON 
MACHADO 
Reitor da Universidade de São Paulo ADOLPHO JOSE MELFI 
Vice-Governadora do Estado do Pará VALÉRIA VINAGRE PIRES FRANCO 
Prefeito de Manaus SERAFIM FERNANDES CORRÊA 
Presidente da Caixa Econômica Federal JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO 
Secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República ANDRÉ VITOR SINGER 
Diretor do Departamento de Administração do Ministério da Defesa ARI MATOS 
CARDOSO 
Secretário-Adjunto da Secretaria de Organização Institucional do Ministério da Defesa 
LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO 
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Consultor-Geral da União Substituto JOÃO FRANCISCO AGUIAR DRUMOND 
General-de-Brigada RENATO INDIO DA COSTA LEMOS 
General-de-Brigada SÉRGIO LUIZ VAZ DA SILVA 
General-de-Brigada CLAUDIMAR MAGALHÃES NUNES 
General-de-Brigada GILBERTO ARANTES BARBOSA 
General-de-Brigada RUBEM PEIXOTO ALEXANDRE 
General-de-Brigada (Int) SEBASTIÃO PEÇANHA 
General-de-Brigada JOÃO FRANCISCO FERREIRA 
General-de-Brigada HAMILTON DE OLIVEIRA RAMOS 
General-de-Brigada LUIZ EDUARDO ROCHA PAIVA 
General-de-Brigada EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS 
General-de-Brigada LUIZ ROBERTO FRAGOSO PERET ANTUNES 
General-de-Brigada CARLOS ALBERTO DOS SANTOS CRUZ 
Brigadeiro-do-Ar APRÍGIO EDUARDO DE MOURA AZEVEDO 
Brigadeiro-do-Ar ELIEZER NEGRI 
Brigadeiro-do-Ar RICARDO MACHADO VIEIRA 
Brigadeiro-do-Ar ANTONIO CARLOS DE BARROS 
Brigadeiro-do-Ar NIVALDO LUIZ ROSSATO 
Brigadeiro (Med) PAULO DE MOURA MOUTELLA 
Contra-Almirante JUAN ROBERTO MARÍN - Argentina 
Contra-Almirante JOSÉ CARLOS MARGARIDO LIMA BACELAR – Portugal 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas ARNALDO CAMPELO 
CARPINTEIRO PERES 
Secretário do Tesouro Nacional JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY 
Secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior IVAN JOÃO GUIMARÃES RAMALHO 
Secretário do Orçamento Federal JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL 
Desembargador Federal JOAQUIM ANTÔNIO CASTRO AGUIAR 
Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA DA SILVA 
Desembargadora DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI 
Subprocurador-Geral do Ministério Público Militar CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA 
PEREIRA 
Subprocuradora-Geral do Ministério Público Militar ARILMA CUNHA DA SILVA 
 
c) no grau de Oficial 
Coronel (Eng) VICENTE GONÇALVES DE MAGALHÃES 
Coronel JOSÉ CARLOS DOS SANTOS 
Coronel JAMIL MEGID JUNIOR 
Coronel (Av) PAULO HENRIQUE RUSSO 
Coronel (Av) JAIME GLACIR TARANTO 
Coronel (Av) JOSÉ GERALDO FERREIRA MALTA 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN-Ref) ARY MARQUES JONES 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref) ADALBERTO JOSÉ CARNEIRO DE MENDONÇA 
Coronel (PM-PA) JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA 
Coronel (PM-DF) RENATO FERNANDES DE AZEVEDO 
Coronel (BM-DF) SOSSÍGENES DE OLIVEIRA FILHO 
Capitão-de-Mar-e-Guerra MANUEL PEDRO ROBLEDO - Argentina 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ALFRED ERICH WESTERMEYER BENZ - Chile 
Capitão-de-Mar-e-Guerra EDUARDO POSADA ZAMUDIO - Colômbia 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ORLANDO ENRIQUE VERGARA GARCIA - Colômbia 
Capitão-de-Mar-e-Guerra PABLO LUIS DOUSDEBES BOADA - Equador 
Capitão-de-Mar-e-Guerra ANGEL ENRIQUE SARMIENTO BELTRAN - México 
Coronel ANTONIO HENRIQUES REBELO - EUA 
Juíza FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA 
Empresário CARLOS ERMÍRIO DE MORAES 
Engenheiro HÉLIO SOUTO DE OLIVEIRA 
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Senhor SEVERINO ALMEIDA FILHO 
 
d) no grau de Cavaleiro 
Secretário de Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia JOSÉ LUIZ PEREZ 
GARRIDO 
Senhor RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES 
Capitão-de-Fragata PORFÍRIO JOSÉ ANGARITA PEREZ - Venezuela 
Prefeito do Município de Itaparica CLAUDIO DA SILVA NEVES 
Advogada da União ANDRÉA DE MOURA SOARES 
Advogado da União RAIMUNDO RAMOS 
Jornalista FRANCISCO VICENTE SILVA FERRO 
Empresário FRANCISCO DE SALES SABÓIA 
Empresário JAIRO CANDIDO 
Engenheiro AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE 
Engenheiro CARLOS ALBERTO WANDERLEY NÓBREGA 
Engenheiro NEWTON REIS MONTEIRO 
Engenheiro PAULO ROBERTO COSTA 
Advogado LAUDELINO FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA 
Senhor ANÍBAL DOS SANTOS 
Senhor ARNALDO RODRIGUES DA FONSECA 
Senhor FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 
Senhora IRANY RODEIRO GOMES 
Senhor IVO DOS SANTOS MONTIBELO 
Senhora JANICE ROMANGUERA TROTTE 
Senhor LUIZ CARLOS ARROXELLAS GALVÃO 
Senhor LUIZ NASCIMENTO 
Senhor MARCO MANSUR 
Senhora MAURA DE LIMA SILVA 
Senhor OSCAR DANIEL BEZERRA SCHMIDT 
Senhor RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 
Senhor ROBERT SHEIDT 
Senhora TELMA VASSALO MAIA DA COSTA 
Senhor TORBEN SHIMIDT GRAEL 
Suboficial (DT) 75.3280.71 MARCOS SOARES DA SILVA 
Suboficial (ES) 77.3332.33 JOSÉ MARIA BARBOSA 
Suboficial (ES) 76.3369.30 FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO 
Suboficial (AV) 76.1160.34 RICARDO MOORE DE FIGUEIREDO 
Suboficial (FN-MO) 77.0799.65 ELIAS INACIA GONÇALVES 
Suboficial (FN-IF) 77.0466.68 JORGE BARROS JUSTINIANO SAAVEDRA 
Suboficial (ET-SB) 78.1042.38 WAGNER DA SILVEIRA CASTRO 
Suboficial (ES) 79.5018.34 ZEMILON GUIMARÃES NETO 
Suboficial (ES) 79.3142.36 GERALDO PAULO DA SILVA 
Suboficial (ES) 79.3382.32 FRANCISCO ALVES BEZERRA 
Suboficial (FN-IF) 81.0457.60 MIGUEL CARLOS DE SANTANA 
Suboficial (MO) 76.3107.36 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA 
Suboficial (FN-IF) 78.0821.61 PAULO FRANÇA SILVA 
Suboficial (AV-SV) 77.1324.32 ROGÉRIO LÚCIO DO CARMO 
Suboficial (TI-AG) 81.9243.48 MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DA FONSECA 
Suboficial (FN-MU) 77.0693.66 REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS 
Suboficial (MR) 78.3049.71 AILTON GOMES DA SILVA 
Suboficial (MA) 81.6059.78 DECIO MARCOLINO FERREIRA 
Suboficial (MR) 80.3344.31 JOÃO BATISTA DE LIMA 
Suboficial (CO) 77.6026.76 DAVI EDSON SABALA CARRENHO 
Suboficial (DT) 77.5053.36 GILMAR RITA COSTA 
Suboficial (ES) 79.3182.31 CARLOS ANTONIO DANTAS DE ALMEIDA 
Suboficial (MO) 79.5064.37 ALMIR FERREIRA 
Suboficial (HN) 79.3011.34 JOSÉ AUGUSTO DE BRITO OLIVEIRA 
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Suboficial (AM) 83.5446.31 OZAIR ALBANO 
Suboficial (MA) 80.3423.37 JOÃO BATISTA RAFAEL DO NASCIMENTO 
Suboficial (FN-EF) 79.1457.61 NOUDENIR RODRIGUES DE MAGALHÃES 
Suboficial (FN-IF) 80.0627.68 ARTUR MARTINS ALVES 
Suboficial (FN-IF) 81.0412.68 VALTER FÉLIX DA SILVA 
Suboficial (FN-EG) 80.0145.69 MAURÍCIO APARECIDO DAS CHAGAS 
Suboficial (CN) 81.3145.74 JOSÉ ERIVAN DE SOUSA 
Suboficial (MR) 82.3210.35 JOSÉ GILVAN RIBEIRO OLIVEIRA 
Suboficial (OR) 80.1946.72 FERNANDO LUCAS TEIXEIRA 
Suboficial (MR) 81.2329.77 URIACI SOUZA LIMA 
Suboficial (OR) 80.3268.38 ANTONIO DE PÁDUA ARAUJO 
Suboficial (ES) 80.3199.39 ANIBAL AUGUSTO DE ARAUJO 
Suboficial (MO) 78.5020.39 MARCOS HENRIQUE SILVA 
Suboficial (ES) 81.2269.77 JOSUÉ PEREIRA DE ALMEIDA 
Suboficial (MO) 82.1041.31 HAROLDO BARROS DO AMARAL 
Suboficial (CN) 76.5345.37 NELSON RODRIGUES DE ALMEIDA 
Suboficial (MO) 80.2015.71 JOSÉ RENE COSTA NUNES 
Suboficial (OS) 81.4031.78 MOIZES AZEVEDO FIGUEIREDO 
Suboficial (CI) 81.2206.77 ANTONIO JORGE DA SILVA 
Suboficial (OS) 82.9738.06 REGINALDO AMÉLIA FERNANDES 
Suboficial (MR) 80.1434.74 JÚLIO CESAR SILVA 
Subtenente (EB) EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA 
Subtenente (EB) EDUARDO VICENTINI 
Primeiro-Sargento (EF) 81.9099.42 CLÁUDIA PORTINHAL SOUTO 
Primeiro-Sargento (AD-SC) 82.9074.47 PATRÍCIA DOS SANTOS SOUZA 
Primeiro-Sargento (AD-CL) 86.2404.47 ROSÁLIA MATILDE DE PAULO 
 
e) Instituições 
Exército Brasileiro 
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra 
Terceira Força Aérea 
 
Brasília, 25 de maio de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
José Alencar Gomes da Silva 
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